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Zusammenfassung—Die Nachfrage nach kompak-
ten Spannungsversorgungen ist in den letzten Jah-
ren stark gestiegen. Vor allem im Bereich der mobi-
len Geräte wachsen die Anforderung an die Span-
nungsversorgung hinsichtlich Bauvolumen und 
Batterielaufzeit. Für die Vollintegration von DC-
DC-Wandlern als „Power Supply on Chip“ ist der 
SC-Wandler (Switched-Capacitor-Wandler) beson-
ders geeignet. Insbesondere für Low-Power-Anwen-
dungen im Bereich 10 mW kann ein SC-Wandler 
sehr gut, ohne externe Bauelemente, integriert wer-
den. Während es für niedrige Eingangsspannungen 
(bis zu 5 V) eine Vielzahl an Topologien und Kon-
zepten gibt, wurden SC-Wandler für höhere Ein-
gangsspannungen (> 8 V) bisher nur wenig unter-
sucht. Dieser Beitrag untersucht die wichtigsten 
Grundlagen für SC-Wandler mit Schwerpunkt auf 
hoher und zugleich variabler Eingangsspannung im 
Bereich 5 - 20 V. Am Beispiel eines Multi-Ratio-
Wandlers (Wandler mit mehreren Übersetzungs-
verhältnissen), dem rekursiven SC-Wandler (RSC-
Wandler), werden die Anforderungen eines SC-
Wandler für hohe Eingangsspannungen herausge-
arbeitet und diskutiert. 
Schlüsselwörter—Low-Power, DC-DC-Wandler, 
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LOW-POWER-SC-WANDLER MIT HOHER 
VARIABLER EINGANGSSPANNUNG
